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benih, baja, beg poli serla






secara sendiri pada harga





1.5 kilogram kerana buah
yang lebmbesarbelumtenlu




projek tanaman rock melon
secarasendin,malall peserta







"Ketika mi, sava masih
menunggu keJulusan pin]a-
man bartkbag!meneruskan
projek tanaman rock melon
dan jika berjaya,lTIsya'AlJall









rock melon tumbuh melata













man pilihan terbaik untuk
diusahakan,"katanya.
Mengakui tertarik de-
ngan tekn ik dan konsep
penanaman secara ferti-
gasi yang dipela]ari ketika
menyertalprogram inkuba·
51 pertanian, Ahmad Kamal
berkala, teknik itu bukan
saja mudah, malah lebih
moden dan mampu men-
geluarkan hasil buah yang







































_. hektardi kawasanJenderam,J DengkilbakaJdimanfaatkan-
I. :-~ nya bersama-samatIga
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Falsafah Cinta
Kerna cinta kIta
ketenangan
Pada-Nya Allah
hanya yang satu
Melalui tulisan 1m
kutel)emahkan
Kupersembahkan
kebahaglaanku
Biarkan kuberitahu
betapamengingati
AI-Quran, Muhammad
Nab, Allah
Sebagaiutusan
yang benar
Hanya yakm
dan pereaya
Semualad! memahami
apakeInginanku
Selama ini berbelas
lahun mInla
difahami saha]a
Ingati Allah
Kudengar suara
kegrrangan
Kubersl'ukur diben
lag!keglrangan ItU.
Nukilan:
Ibnu Sina
X-UTM
Apa salahnya JaJur
Gemilang?
MerahnyajaJur
merahitudarah
Putilmyajalur
putih Itubersm
Terbinaalasletihdanjerilh
Terbinaatasnamapertiwi
DalamlindW1ganIlahi.
MelintangjaJuritukemaraan
Berarudansuohati
Mengangkatperti",~
berpenbadi
Anak ~talaysladi sitti.
Berpetakseg!birumu
Ketepatanperpaduanbangsa
Terbmaataspersefahaman
811I..ti kemajmukan
Malaya(MalaysIa)
Keukamerdeka
dirangkabers·ama.
Itutidakbisadidusta
Terpalnmembma
SatuMalaysia.
Kuningmllberseribersegi
Mlmti berda1]atmggi
Berabadsilam
anugerahbukti
UntukMaharaja
dariMaharani
MelindW1gJkotanegen
Strategi,strategihau
JanganditUSllkdun denglu.
SaJahkah]aJw-nan melintang
Salahkahbiru perpaduan
HmggaSangSaka
kembaJibermedan
Mencuitkenangansilam
MenggurisTug; Penngatan
Mengm]akkemerdekaan.
Apasalalmya]a1urGemilang?
Melintangnyaperluditentang
Kibamyadilhalangdiserang
Kernatiadapersefahaman
Banyaatasnamakeadilan
Hanyaalasnamapersamaan
Terkuburiah
pendemokrasian.
Apasalalmya]alurGemilang'
Warna-warnasepadan
eratbergandingan
Ingm diIeraiberderaJ
Membolennegarabangsa
Dalanl merutikencanausia
KeemasanJalur Gemilang
TersepuhdalamkemalaJlgan
Kukuhutuhdalam
per]uangan
Akur dalaJnkepatuhan
Walausutera
menggantikibaran
Kesetiaanwatanteranyam
dalam]aJinan
Jangan goyahkan
dalanl kemarahan.
DerruNegaraku
RukW1Negaralnmcibersatu
.Jalur Gemilangpanjl
kemegahan
Rahmatrestu·Mu
h'Upohonsabanwaktu.
Jangan hIarkantangan
hltam tunlbangkan
Panji kemerdekaan.
Sanggupkahmembenteng
du-ibersamakll'
NukiJan:
Muslimah TaslimWEm
USM/SAMI'f'TARSg Manggis
